


















MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982, tammikuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982, januari, förhandsuppskattning
3  I oKäyttötarkoitus | Kalkki rakennukset - Alla byggnader 1000 m | Kivirakennukset - Stenhus 1000 m
Användningssyfte I_______________ _______■___________________ [













1 I-XII 1 I
f I
Yhteensä - Summa 1 274 3 198 44 728 1 807 796 2 329 24 108 1 194
Asuinrakennukse t 
Bostadsbyggnader 505 777 17 960 581 247 432 6 907 285
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 90 358 5 719 166 26 164 1 960 45
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 236 944 10 502 515 173 . 822 8 461 449
Li ike rake nnuks et 
Affärsbyggnader 60 474 3 038 233 43 428 2 335 204
Li ikenteenrakennukset 
Byggn, för samfardsel 56 14 1 019 27 56 11 912 24
Koulut - Skolor 15 129 1 057 46 10 102 878 30
Sairaalat - Sjukhus 109 103 772 49 108 100 692 47
Muut julke rakennukset 
övr. offentl* byggnader 109 270 1 640 89 106 249 1 439 82
Muut rakennukset 




Alla byggn. 1000 m
L. .
3 1 Asuinrakennukset 1 Bostadsbyggn. 1000 m3






1982 1 1981 1 1982 
1
1 1981 1 1982
fi 1 i-xii j 
1 ..  1




1 I 1 i-xii 1 
1 1
I
Koko maa - Hela landet 1 274 44 728 1 807 505 17 960 581 1 317 50 441 1 880
Uudenmaan lääni - Nylands län 235 8 627 606 153 3 943 175 416 11 294 571
Tutuu ja Porin lääni
Xbo och Björneborgs län 149 6 492 256 93 2 288 78 214 5 965 208
Ahvenanmaan maakunta
Lancskapet: Äland 9 239 19 5 112 10 13 291 20
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 172 5 419 263 60 2 403 84 153 6 942 245
Kymen lääni - Kymmene Iän 69 2 998 93 25 967 24 67 2 669 87
Mikkelin lääni - S:t Michels län 62 1 775 45 31 843 17 93 2 430 30
Fohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens län 100 1 683 24 29 755 11 95 2 214 25
Kuopion lääni - Kuopio iän 133 2 814 101 29 1 055 30 74 3 112 110
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands län 26 2 017 71 11 942 17 22 2 647 46
Vaasan lääni - Vasa län 118 5 867 140 37 1 888 39 85 5 017 83
Oulun lääni - UleSborgs län 177 4 625 159 22 1 899 86 59 5 487 426
Lapin lääni - Lapplands län 24 2 174 29 11 867 9 26 2 373 29
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tie to ja  Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande W hen quoting data from this report the C en tra l/
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammikuu, vuosina 1981 ja 1982; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januarit ären 1981 och 1982; Förhandsuppskattning
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
I 3 I
Kpl - St | 1 000 m | Asunnot - Bostäder
I I I 2| | Kpl - St | 1 000 m
____________________ I_____________________ I____________________ I________________1981 | 1982 | 1981 | 1982 | 1981 | 1982 | 1981 | 1982
Yhteensä - Summa 698 804 505 581 1 314 1 868 115 144
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 609 662 244 268 449 495 55 62
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 59 72 83 90 294 350 22 26
Kerrostalot
Väningshus 30 70 179 222 571 1 023 39 56
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 919 1 044 769 1 226 3 12 0 1
Talotyyppi
Hustyp
